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Awareness-concept bij docenten 
als inspiratiebron 
voor het leren van morgen
GERaware, een digitale awarenesstool
voor docenten verpleegkunde
met de steun van het onderwijsontwikkelingsfonds
• Is het awareness-concept een zinvolle manier om docenten 
te stimuleren om levenslang te leren of is dit een utopie?
• Kan de digitale tool GERaware het doel bereiken waarvoor 
het bestemd is?
o inzicht brengen bij docenten mbt eigen attitude mbt
geriatrie
o positieve beeldvorming mbt ouderenzorg bijbrengen
• Hoe zou het programma verbeterd kunnen worden?






DOEL: Docenten worden zich bewust van de eigen attitude
Awareness-concept
vb zich bijscholen 
mbt ouderenzorg
Digitale awarenesstool: 
geïntegreerde evidence based strategieën
• Levensechte casus
• Gebruik van film
o Deelnemers raken
o Discussie faciliteren
• Reflecteren: individueel en vanuit reacties van collega’s
o Vragen doorheen de tool
o Ingebouwde sociale media
• Relevant en direct toepasbaar voor de docent 
o Te gebruiken in de lessen → GERa-tube
o Theoretische achtergrond geïntegreerd
• Vele aspecten
o bruikbaar doorheen het hele curriculum
GERaware in opbouw
• 2 jarig project: start september 2014
o Momenteel nog in opbouw
• Tussentijds geëvalueerd in mei 2015
o Doel: feedback eindgebruikers 
mogelijkheid tot bijsturing
o 28 docenten verpleegkunde Odisee → 30 min GERaware getest
o Bevraagde topics
• Ervaren nood aan “geriatrisering” van docenten
• GERaware als invulling van deze nood?
• Gebruiksvriendelijkheid van het systeem























Ouderenzorg zou meer aan bod 
moeten komen in eigen lessen
Effect GERaware op beeld van 
ouderenzorg
Plannen om GERaware opnieuw 
te raadplegen
GERaware heeft meerwaarde 




GERaware try out 
• Geen lineair programma 
GERaware try out 
• 25 minuten: eerste workshop 
20 minuten: tweede workshop
• Internet Explorer (9 of latere versie) of Chrome (17 of 
later)
• Inloggen op Toledo
• Inschrijven in commutity “Geraware”
• Geraware starten
• Discussievragen in het achterhoofd
Stof tot discussie
• Is het awareness-concept een zinvolle manier om 
docenten te stimuleren om levenslang te leren of is dit een 
utopie?
• Kan de digitale tool GERaware het doel bereiken waarvoor 
het bestemd is?
o inzicht brengen bij docenten mbt eigen attitude mbt
geriatrie
o positieve beeldvorming mbt ouderenzorg bijbrengen
• Hoe zou het programma verbeterd kunnen worden?
• Kan GERaware een meerwaarde betekenen voor de 
onderwijspraktijk?
